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Dan janganlah kamu memberatkan atas sesama manusia ”.  
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1. Kedua abang terbaik a candra dan a ujang yang selalu membantu tanpa 
kenal pamrih dan lelah. 
2. Teman-teman IPM di Pontianak khususnya rizal dan tio yang telah 
memberikan dukungan sampai saat ini. 
3. Teman-teman kampus yang telah memberikan kebaikan khususnya arif 
yang telah memberikan tempat tinggal selama di solo dan robby beserta 
keluarga. 
4. Pemerintah yang telah memberikan beasiswa bidik misi dan UMS yang 
telah memberikan beasiswa unggulan Muhammadiyah. 
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6. Kedua orang tua terhebat bapak dan almarhumah ibu yang telah bersabar 
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel 
kepuasan kerja, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap turnover intention 
karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengambilan data penelitian 
melalui kuesioner dengan skala likert.  
Penelitian ini menggunakan 104 responden dari karyawan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan teknik pengambilan sampel dengan metode 
purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah uji analisis 
regresi linier berganda. Hasil uji f menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja, 
lingkungan kerja dan kompensasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 
terhadap turnover intention. Kemudian hasil uji t menunjukan bahwa variabel 
kepuasan kerja dan variabel lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan, sedangkan untuk variabel kompensasi berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention. 
 
Kata kunci : Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Turnover 
Intention.  
Abstract 
The purpose of this research is to know the influence of job satisfaction 
variable, work environment and compensation to employee intention turnover at 
Muhammadiyah University of Surakarta. The type of this research is quantitative 
research using data retrieval technique through questionnaire with likert scale. 
This study used 104 respondents from employees of Muhammadiyah 
University of Surakarta with sampling technique with purposive sampling 
method. Data analysis method used is multiple linier regression analysis test. The 
result of f test shows that job satisfaction variable, work environment and 
compensation simultaneously or together influence to turnover intention. Then t 
test result show that job satisfaction variable and work environment variable have 
positive and significant influence, while for variable of compensation have 
negative and significant effect to turnover intention.  
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